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UMVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester peftama
Sidang Akademik 1996/97
Oktober/1.{ovem ber I 996
CIS3fl . Komunikasi Data dan Rangkaian
Masa: [3jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
' 9t}-p.*:tikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN soalan di clalamLrMA muka surar yang bercltak sebelum anda mEmulakin pepe6kd;l;;.
' Jawab SEMUA soalan. Jawab semua soalan dalam BaLasa Malaysia tetapi pelajarboleh memilih unruk meniawab soalan 5 hingga g dalam B;hdl;ggeri.l;.-
' Siia kembalikan muka surat 3 dan 4 bersama-sama jawapan anda.
. Peperiksaan ini akan dijalankan serara "Open Book".
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Jawab soalan-soalan berikut:
(a) Nyatakan semua kelas IP yang wujud' Huraikan secara ringkas setiap kela's
tersebut.
(b) Apakah peranan sesuatu penghala (router) IP?
(c)Secararingkas,terangkancarapenghala(router)IPmanialankanfungsinya'
(l{yl(x))
Jawab soalan-soalan berikut :
(a)Nyatakanlebarjalur(bandwidth)bagisaluran,IS.P-Ii:nisB'C'DdanE'Kalau\E/ -r*iJupuli"tlt 
,i""ip"Oo ratu nilai, nyalakan nilai-nilai yang lain juga'
(b) Apakah nilai lebarialur 2B+D (Basic Rate)?
(c) Terdapat satu saluran jenis l28kbps y.alg.*an.tligunakan sebagai saluran video'
Apakah nitai resolusi sampel fUerapa't iiiiif.a niioi's.tiap sampJl 3dtrl.1h ii.antara
0 hingga 255.-;;ako6 nitui iaiz inaksimum rangka video (video lrame) segi
empat sama, *#gd;"i;;ietnf"si seperti di ata-s dan menghantar pada kadar
iikd rangka video idatatr 2 rangka per saat? (15/l(xD
Anda diminta untuk merangka dan membina sehuah rangkaian komputer yang
mempunyai sifat-sif at berikut:
- Satu bahagian yang ber.ienis tidak-berketentuan (non-deterministic). Bahagian ini
.;;;Fi 26-'b;;h bc oin saru pelay.an (server) yang perlu menyimpan
perisian ii:nis DOS dan Windows (automasi pejabat)'
- Satu bahagian yang mesti berjenis ber*etentuan (deterministic)' Bahagian ini
;;;g;a;;gi rc b"uah PC dan satu pelayan (server) yang boleh menyimpan
pangkalan data berasaskan UNIX.
- Ke6ua-dua rangkaian ini boleh berkomunikasi antara satu sama lain secaru beba's
kerana mereka -disambun g oleh sebuah pengulang (repeater).
(a) Tuniukkan cara rangkaian ini disambungkan antata satu Sama lain, serta
*6ung* f." r"ti"p FC.Juga beri protokol-yang akan disokong oleh PC (client)
tersebut.
(b) Anda iuga perlu memberikan nama jenis rangkaian, lebar J"lY]:Yi-!f,lldwidth)\-'l diltJl"id (d;;i yang digunakan. Berika-n sebab-sebatr untuk pilihan anda,
Gunakan gambar rajah.iika pe'ru. (15/l(x))
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4. Jawab soalan-soalan berikut:
(a) Namakan 2 jenis protokol yang hehas daripacla pelanggaran (collision l-ree) 4an
2 j en is prorokol yan g terh aci peirel agah an n yi 1l i nii ted -rio"n re n tion ).
(b) Beri satu perbezaan antara gelang token dan FDDL
(c) Lukis struktur paket IEEE 802.3 CSMA\CD yang mengarrclungi paket clata jeni.sTCP/IP.
(10/r (x))
5 ' (a) Lukis gambar rajah isyarat-isyarat digital bagi simbol-simbol ASCII yOU.
Guna:
(i) kod NRZ-L
(ii) kod Manchester
Lukis gambar raiah dalam iadual di bawah:
(b) Namakan cara pengekodan untuk kod di atas dan terangkan kebolchan clan
kebaikannya.
5. Answer the.follov,ing question,s:
(a) Draw below rhe dig[tril si.gnal..t.for the ASCil ch.aracters yorl usin.g:
(i) NRZ-L cocle
(ii) Manch.ester code
Use the diagram below:
b:
b:
Na.m,e the coding
advan.rage.
,gch,em.e u,sed.for codes above and explain it:r 
.fitcilitie.g ancl
(lslrm)
A q -..41-q(
(b)
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6. Jawab soalan-soalan belikut:
(a) Lukis di dalam carta di bawah kod-kod vRc dan LRC bagi perkataan ASCII
Hello.
Gunakan Protokol Pariti genaP 1-
bit
li
I
(b)
6. Ans
(a)
(b) Expl.ain the aclvantage:; o.f LRC parirl techniqu'e over simple VRC parity
technique.
(l o/ l (n)
nakan tekn
lRC and L
Terangkan kelebihan menggu
VRC.
wer th e 
.fol.l,owin g que sti ons :
Draw in the tabl'e below the'
IJse pari4, I even Protocol..
bit E|| !'l Il:llttlI tl
ik pariti LRC dibandingkan teknik pariti
I codes.for the ASCII wortl Hello.
H e o
H e I I o
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7 . Jawab soalan-soalan berikut:
(a) Apakah kecekapan bagi talian komunikasi, jika satu block 50() huruf ASCII,
setiap dengan bit pariti, dihantar menggunakan
(i) talian segerak (synchronous) dan 10 SYN huruf digunakan.
(ii) talian tak segerak (asynchronous).
(b) Terangkan mengapa satu dalipada talian komunikasi di atas lebih berkesan untuk
menghantar satu iujukan aksara yang panjang.
7. Answer the.following questions:
(a) Wh,a.t is the e.fficiency of the contm,u.nication. I.ine, if a bl.ock of 500 ASCII
charocters, ea.ch.with parity bit, is sent
(i) on a synchronou.s tlansmission line (and 10 SYN characters are used).
(ii) on an asynchronous tlansmission line.
(b) Explain wh.), tne o.f the comm.u.nication lines above is nt.ore e.ffective to trensmit
long sequence o.f chrn'acter,r.
(15/l(x))
8. Terangkan perbezaan utama antara stesen HDLC yang menggunakan komunikasi
berikut:
(a) Mod Sambutan Normal (Normal Response Mode) dan Mod Telirnbang Tak
Segerak (A.synchronous Balanced Mode).
. (b) Mod Terimbang Tak Segerak (Asynchronous Balanced Mode) dan Mod
Sambutan Tak Segerak (Asynchronous Response Mode).
(c) Mod Sambutan Tak Sergerak (Asynchronous Response Modc) dan Mod
Sambutan Nonnal (Normal Response Mode).
8. Explain main diffbrences between HDLC stntiort.s using:
(a) Normal. Respon,se Mode artd Asyn.chronous Bal.anced Mode.
(b) Asynchronou.s Brilnnced Mocle nnd AsynchranoLr.s Response Mode-
(c) Aswtch.ronou.s Response Mode nncl Norntal Response Mode.
( l0/l(xD
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